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『数の本』における小学校低学年の
「座標」の学習に関する一考察
米 田 重 和
A study on the learning of “coordinate” for the first and
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教師用指導書』（Das Zahlenbuch 1 Lehrband）にあ
る「『数の本』の基本的な考え方」（Grundkonzep-



























⑴ 図形とその構成（Geometrosche Formen und
Konstruktion）







⑴ 環境にある数（Zahlen in der Umwelt）
⑵ 環境にある図形（Formen in der Umwelt）
⑶ 数や図形といった数学的言語への翻訳（Über-
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Wittmann/ G. N. Müller，2002c）
1 は，Leo の家からＳ（学校）までの道と Ina
の家から学校までの道を指でなぞり，説明する問

















（E. Ch. Wittmann/ G. N. Müller，2002a）この例












































示する．（図4，図5）（E. Ch. Wittmann/ G. N.
Müller，2002d）
106ページの 1 は Leo の家から学校に行く道
を地図上に示す問題である．
図3 幾何学的なパターン 図4 2年生用の『数の本』の106ページ

























/ G. N. Müller，2002b）














































































































統 合 し た 核 と し て の 教 授 単 元」（E. Ch.
Wittmann，1984）の中では「教授単元」（Teaching
Units）と彼自身が呼び，1995年の論文の「デザ
イ ン 科 学 と し て の 数 学 教 育 学」（（E. Ch.









（It represents central objectives, contents, and





（It is related to significant nmathematical con-
tents process and procedures beyond this level,




（It is flexible and can be adapted to the special




(It integrates mathematical, psychological and
pedagogical aspects of teaching mathematics,
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